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I \OPEN ING OF EXHIBITION OF PLANS FOR A fa. 
\ Yommuni ry cultural centre in whyalla. 1 1 . ^ 2 . 7 
: _ 
Mr. R a m s e y ; Mr. D i c k s o n ; . Mr. M o r p h e t t ; Your 
W o r s h i p t h e Mayor of W h y a l l a , M r s . E k b l o m ; 
P a r i i a m e n t a r y C o l l e a g u e s ; L a d i e s and 
G e n t l e m e n : 
I am v e r y p l e a s e d t o be b a c k in W h y a l l a and 
e s p e c i a l l y happy t o be o p e n i n g t h e e x h i b i t i o n 
of p l a n s f o r t h i s e x c i t i n g new c o m p l e x . 
The o l a n s and m o d e l s we s e e a r o u n d us a r e 
0 b l u e - p r i n t s f o r a g r e a t i m p r o v e m e n t in t h e 
. l i f e s t y l e of W h y a l l a a n d , of c o u r s e , a l l t h e 
c i t i e s in t h e N o r t h e r n S p e n c e r G u l f R e g i o n . 
. 2 
The b u i l d i n g we a r e in now - t h e s n o r t and 
r e c r e a t i o n c e n t r e - w i l l s o o n be f i n i s h e d 
and a v a i l a b l e f o r u s e , and t h e c u l t u r a l 
^ c e n t r e - w h i c h , of c o u r s e , h a s a l o n g way t o 
go - i s a l r e a d y b e i n g ' t a l k e d a b o u t e n t h u s i a s -
t i c a l l y by t h e p e o p l e who w i l l t a k e a d v a n t a g e 
of i t when i t ' s f i n i s h e d . 
The p u b l i c e n t h u s i a s m f o r t h e s e f a c i l i t i e s 
i s v e r y e n c o u r a g i n g , b e c a u s e o n l y w i t h t h e 
w h o l e h e a r t e d s u p p o r t of a v e r y w i d e r a n g e 
of the community can c o n c e p t s s u c h a s t h i s 
c e n t r e r e a l l y w o r k t o t h e f u l l e s t a d v a n t a g e 
o f t h e c o m m u n i t y . 
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y o u r L o c a l C o u n c i l and BHP - t o j o i n us in 
p l a n n i n g t h i s w h o l e e x e r c i s e . 
One of t h e b e n e f i t s of t h a t l o c a l i n v o l v e m e n t 
was t h a t we s o o n r e a l i s e d t h a t j u s t a s t h e 
f u n c t i o n . o f t h i s new c o m p l e x w o u l d be v e r y 
i m o o r t a n t , i n t h i s c a s e t h e s i t e of t h i s 
# e w c o m p l e x a l s o had u n u s u a l s i g n i f i c a n c e . 
W h y a l l a , w h i c h h a s grown f r o m a p o r t , h a s now 
s p r e a d w e l l away f r o m t h e o r i g i n a l p o r t and 
c o m m e r c i a l c e n t r e . The a c t u a l p h y s i c a l 
g e o g r a p h y of W h y a l l a h a s s p r e a d y o u r c i t y 
b a c k in a wedge s h a p e s o , t h a t a s ^ t h e c i t y h a s 
g r o w n , more and more p e o p l e l i v i n g a t W h y a l l a 
. 3 
The e s t a b l i s h m e n t o f t h i s c e n t r e h a s b e e n one 
of our o b j e c t i v e s s i n c e s h o r t l y a f t e r we came 
i n t o G o v e r n m e n t . In 1 9 7 1 o u r c o n c e r n a b o u t 
t h e l a c k of c u l t u r a l and o t h e r c o m m u n i t y 
f a c i l i t i e s in W h y a l l a - a n d , of c o u r s e , t h e 
r e s t of y o u r r e g i o n - p r o m p t e d us t o f o r m a 
W o r k i n g P a r t y t o l o o k i n t o t h e p o s s i b i 1 i t. y 
of a c e n t r e f o r t h e p e r f o r m i n g a r t s in y o u r 
c i t y . 
I t h i n k i t i s i m p o r t a n t t o p o i n t o u t h e r e 
t h a t - w e c o u l d n o t h a v e a c h i e v e d a r e s u l t w h i c h j 
i s s o s u i t e d t o t h i s p a r t i c u l a r c o m m u n i t y i f 
we had n o t a s k e d p e o p l e f r o m V. 'hya l la - f r o m 
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West h a v e moved w e l l away f r o m t h e t r a d i t i o n 
c i t v c e n t r e . 
T h i s g r o w t h had a l r e a d y b e e n r e c o g n i s e d by 
t h e e r e c t i o n of W e s t l a n d s S h o p p i n g C e n t r e so 
y e a r s a g o . And i t i s o b v i o u s t h a t W h y a l l a 
w i l l c o n t i n u e t o grow in t h i s a r e a . 
£Vv-> t 
S o ^ W o r k i n g P a r t y d e c i d e d - t o p l a n on 
d e v e l o p i n g t h e a r e a b e t w e e n t h e W e s t l a n d s 
S h o p p i n g C e n t r e and t h e W h y a l l a T e c h n i c a l 
C o l l e g e a s a community c u l t u r a l c e n t r e w h i c h 
w i l l n o t o n l y p r o v i d e ' i m m e d i a t e f a c i l i t i e s 
b u t , I h o p e , g i v e t h e i m p e t u s t o f u r t h e r 
p r o v i s i o n of community s e r v i c e s by a l l 
g o v e r n m e n t s - A u s t r a l i a n , S t a t e and L o c a l -
a n d , of c o u r s e , e n c o u r a g e more p r i v a t e 
d e v e l o p m e n t of f a c i l i t i e s . 
We p u t t h o s e p l a n s t o y o u r C o u n c i l and t h e 
p e o p l e of W h y a l l a f o r y o u r comments a n d — 
e q u a l l y i m p o r t a n t l y — y o u r c r i t i c i s m s . As a 
r e s u l t , e v e n t h o u g h we h a v e y e t t o b u i l d 
much of t h i s c o m p l e x , t h e p u b l i c i n t e r e s t an 
e n t h u s i a s m h a s e n s u r e d a t r e m e n d o u s r e s p o n s e 
when t h e c e n t r e i s f i n i s h e d . 
The f a c i l i t i e s w h i c h w i l l be p r o v i d e d in t h e 
w h o l e c e n t r e w i l l a p p e a l t o a w i d e r a n g e of 
i n t e r e s t s . T h i s r e c r e a t i o n c e n t r e , w h i c h 
N r . D i c k s o n s p o k e of e a r 1 i e r , i s - i m a g i n a t i v e 
and v e r s a t i l e . I t h a s a l a r g e gymnas ium 
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s u f f i c i e n t f o r two i n d o o r b a s k e t b a l l c o u r t s 
and w h i c h i s c a p a b l e of f u t u r e e x p a n s i o n ; a 
h e a t e d 25 m e t r e i n d o o r swimming p o o l ; 
s g u a s h c o u r t s ; a s m a l l e r gymnasium and 
m e e t i n g r o o m s . The w h o l e a r e a h a s b e e n w e l l 
l a n d s c a p e d and t h e . c o u r t y a r d in i t s e l f w i l l , 
p r o v i d e a v a l u a b l e a s s e t f o r t h i s - c o m m u n i t y . 
The n e x t b u i l d i n g t o be f i n i s h e d w i l l be 
a c h i l d - c a r e c e n t r e and t h e n , of c o u r s e , t h e 
c u l t u r a l c e n t r e . A l t h o u g h t h e r e c r e a t i o n a l 
b u i l d i n g s h a v e come f i r s t , m a i n l y b e c a u s e 
t h e F e d e r a l G o v e r n m e n t f u n d i n g programme 
was a v a i l a b l e , t h e p e r f o r m i n g a r t s a r e a s 
. 8 
c e r t a i n l y h a v e n o t b e e n f o r g o t t e n . The 
d e s i g n e r s of t h e A d e l a i d e F e s t i v a l T h e a t r e 
Complex h a v e b e e n r e t a i n e d and t h e y h a v e 
0 ^ i v e n us a s e t of p l a n s w h i c h , a l t h o u g h on 
a s m a l l e r s c a l e , a r e a s i n n o v a t i v e and 
f u n c t i o n a l a s t h e F e s t i v a l T h e a t r e Complex 
in A d e l a i d e . Mr. M o r p h e t t h a s a l r e a d y t o l d 
us what we can e x p e c t when t h e c u l t u r a l 
c e n t r e i s f i n i s h e d and I am s u r e i t w i l l 
p r o v i d e g r e a t s t i m u l u s t o t h e p e r f o r m i n g 
a r t s in t h i s r e g i o n . 
The p e r f o r m i n g a r t s c e n t r e , t h e c h i l d - c a r e 
c e n t r e and t h e r e c r e a t i o n c e n t r e , w i l l be 
a t t h e e d g e s of a v e r y a t t r a c t i v e p l a z a . 
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As. new b u i l d i n g s a r e a d d e d t o t h i s c o m p l e x 
in t h e f u t u r e , t h e y w i l l be s i t e d a l o n g 
p e d e s t r i a n w a l k w a y s w h i c h w i l l l i n k t h i s 
f i r s t p l a z a t o t h e s u r r o u n d i n g d e v e l o p m e n t s . 
Among t h e new b u i l d i n g s p r o p o s e d a r e a 
community w e l f a r e c e n t r e , t h e e x p a n s i o n of 
t h e T e c h n i c a l c o l l e g e , t h e W e s t e r n R e g i o n a l 
E d u c a t i o n C e n t r e ( w h i c h w i l l be b u i l t w i t h 
money f r o m t h e A u s t r a l i a n and S o u t h A u s t r a l i 
G o v e r n m e n t s ) , and t h e p r o p o s e d r e g i o n a l 
h o s p i t a l . As w * l l , t h e r e s i d e n t i a l d e v e l o p -
m e n t s a b o u t w h i c h Mr. Ramsay s p o k e w i l l a l s o 
be i n t e g r a t e d i n t o t h e a r e a . 
.10 
I f e e l i t i s i m p o r t a n t t o e m p h a s i s e how t h i ? 
w h o l e d e v e l o p m e n t i s p a r t of t h e r e g i o n a l 
a p p r o a c h w h i c h h a s p r o v e d so n e c e s s a r y t o 
i m p r o v i n g t h e f a c i l i t i e s in t h e c o m m u n i t y . 
R e g i o n a l i s m a l l o w s us t o p r o v i d e i m p r o v e m e n -
f o r a r e a s o n a p i a n n e d b a s i s and in s u c h a 
way a s t o b r i n g t o t h e c o u n t r y a r e a s a s p e c t r 
of c i t y l i f e w h i c h c i t y p e o p l e e n j o y and 
o f t e n t a k e f o r g r a n t e d . 
My G o v e r n m e n t h a s c o n s i s t e n t l y w o r k e d towarc 
i m p r o v i n g f a c i l i t i e s in c o u n t r y a r e a s , b u t 
we hav e o n l y b e e n a b l e t o do a s much a s we 
h a v e in t h e l a s t t h r e e y e a r s b e c a u s e of t h e 
f 
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Federal Labor Government and the establishment of the Federal 
O V V J O A . 
Department of Urban and M M Development. In the last 
three years alone, that Department's Area Improvement Programme 
has given your region $13M. 
This recreation centre, which will cost almost $1.4M has 
been given $400,000 from the Australian Government through the 
Department of Tourism and Recreation. The second stage -
the community cultural complex will be mucivmore expensive 
and will require support from the Federal Government, even 
though we have devised a unique scheme towards financing it. 
We will establish a special Trust for the Centre, just as we 
have established the Festival T M M v e - Trust ip Adelaide and 
the Trust will be able to borrow up to $750,000 a year without 
the necessity to go to the Loan Council, and without 
prejudice to the borrowing rights of local Government.in your 
area. The South Australian Government will then subsidise 
the interest charges on that finance. But it is centres like 
this and it is programmes such as the Area. Improvement Programme 
and the regionism concept, which will be the first to. go under 
a Fraser Liberal Government. 
Mr. Fraser has said he will abolish the Department of Urban 
and Regional Development which has done so much in your area, 
and it is obvious from his other proposals that community 
facilities such as this complex will get very little, if anything, 
from a Federal Liberal Government. 
The South Australian Government is determined to provide this 
very necessary facility for your city and your region - the 
Australian . . 
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L a b o r G o v e r n m e n t h a s c o n t r i b u t e d much and 
f r o m i t s p h i l o s o p h i e s and p a s t a c t i o n s , I 
am s u r e w i l l c o n t r i b u t e much more f o r t h e 
n e x t s t a g e . 
The p l a n s and m o d e l s w h i c h a r e on s h o w , show 
us what we hope t o a c h i e v e . I am g l a d we 
h a v e had t h e s u p p o r t of t h e l o c a l c o m m u n i t y 
and t h e A u s t r a l i a n L a b o r G o v e r n m e n t and I 
h a v e g r e a t p l e a s u r e in o p e n i n g t h i s 
e x h i b i t i o n . 
m " ' 
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